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Анотація 
українською:  
У дипломній роботі проведено аналіз та впровадження системи обліку робочого часу. Було 
проаналізовано існуючі аналоги вирішення проблеми та доведено актуальність створення власної 
системи. Визначено основну мету даного ресурсу та його основні функції. Розроблена система обліку 
робочого часу складається з веб-сайту та двох мобільних додатків. 
 
англійською: 
The diploma thesis analyzes and implements the system of working hours accounting. Existing analogues 
of the solution of the problem were analyzed and actuality of creation of own system was proved. The main 
purpose of this resource and its main functions are determined. The developed working time accounting system 
consists of a website and two mobile applications. 
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